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e) kulturális örökség megóvása;
f)  magyarországi etnikai kisebbségekkel 
és a határon túli magyarsággal kapcsolatos 
tevékenység;
g) euroatlanti integráció elõsegítése
közhasznú tevékenységeket folytatott.
Lapkiadói tevékenység:
Az alapítvány a 2002. évben folyama-
tosan támogatta a Belvedere Meridionale 
lap megjelenését. A nyomdai költségekhez, 
illetve a nyomdai elõkészítéshez nyújtott 
támogatásokkal.
A  B e L V e d e r e  m e r i d i o n A L e  A L A P í T V á n y




1. Pusztai János [szerk.]: A szegedi re-
pülés története.
2. Michnay Gyula: Mint Mohamed ko-
porsója. (II. javított kiadás).
3. Kiss Tamás: Magyar Egyetemisták és 
Fõiskolások Szövetsége – 1956, Szeged.
4. Perbíró József: 1956 Szegeden – em-
lékeimben.
5. T. Horváth Ágnes: A Római Birodalom 
latin nyelvû levelezésének három évszázada
oktatási tevékenység
A 2002. évben is megszervezte és meg-
rendezte a Belvedere Történészhallgatók 
táborát, mely szakmai oldalról igen ered-
ményesnek mondható, és a körülmények 
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valóban európai színvonalúak voltak. A tábor 
meghívott elõadói között voltak az Újvidéki 
magyar pedagógustársadalom képviselõi is, 
mellyel az alapítvány határon túli magyarság-
gal kapcsolatos tevékenységet fejtett ki.
kutatási tevékenység:
Comenius (kutatásvezetõ: Györgyi Zol-
tán),
Sport Sziget (kutatásvezetõ: Gábor Kál-
mán),
Fiatalok életesélyei (kutatásvezetõ: Gábor 
Kálmán),
Sziget Fesztivál (kutatásvezetõ: Gábor 
Kálmán),
Budapest Parádé (kutatásvezetõ: Gábor 
Kálmán),
2001-ben elsõéves felsõoktatási hallgatók 
szociológiai vizsgálata (kutatásvezetõ: Gábor 
Kálmán).
Ösztöndíjak:
Az Alapítvány 2002-ben történettudo-
mányi és szociológiai (folyamatos és egyedi) 
kutatási ösztöndíj pályázatokat hirdetett.
a) Az Oktatáskutató Intézettel koope-
rálva írta ki a magyarországi egyetemista lét, 
életforma, életnívó, szociális összetétel, kar-
riertervezés és fogyasztási jellemzõk kutatás-
ra felhívó társadalomtudományi pályázatát, 
melyre több mint kétszáz pályázat érkezett. 
Az elbírálás több mint 120 nyertest avatott.
b) Országos történettudományi pályázat 
esetében az alapítvány a pályázatokat elbí-
ráló bizottság tagjainak, Dr. Szegfû László 
tanszékvezetõ fõiskolai tanárt, Dr. Marjanucz 
László egyetemi docenst, Dr. Zakar Péter 
fõiskolai tanárt, és Kiss Gábor Ferencet, a lap 
fõszerkesztõjét kérte fel. A pályázók szinte 
a teljes hazai történettudományi képzést 
reprezentálták. A felhívásra szerte az ország-
ból – sõt egy pályázó esetében külhonból 
is – érkeztek anyagok, melyek igen ígéretes 
kutatási terveket és megalapozott tematiká-
kat tartalmaztak. A pályázaton a következõ 
eredmények születtek: I. díj furáK MAri-
Ann (Az Esztergomi Érsekség kormányzata 
1848-1850), II. díj gyArMATi zsolT (Egy 
kolozsvári napló, mint társadalomtörténeti 
forrás), II. díj horváTh MáTyás (XX. 
századi, magyarországi vonatkozású naplók, 
visszaemlékezések közlése).
egyéb közhasznú tevékenység:
a) Társadalomtudományi honlap (www. 
belvedere.meridionale.hu) fenntartása, tar-
talomfrissítése és fejlesztése. A honlapon 
keresztül mindenki ingyenesen hozzáfér az 
általunk kutatott információkhoz.
b) Az alapítvány kutatási háttéranya-
gokkal és elõadói felkészítéssel támogatta a 
Vilniusban megrendezésre került EUR-OP-
A konferencián részt vett magyar delegáció 
tagját Bene Tamást, aki az ifjúságkutatás 
szekcióban szerepelt elõadóként.
Az Alapító okirat módosítása:
2002-tõl életbeléptek az Alapító Okirat 
módosításai. Az alapítók három tény alapján 
módosították az okiratot. 
1. A Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola 
név helyett következetesen SZTE Juhász 
Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kar megneve-
zést használjuk ezután. 
2. A közhasznú tevékenységek köre 
bõvült, az alábbi pontokkal: e) gyermek 
és ifjúságvédelem, f) magyarországi etnikai 
kisebbségekkel és a határon túli magyarság-
gal kapcsolatos tevékenység, g) euroatlanti 
integráció elõsegítése.
3. Felügyelõ Bizottság felállításáról ren-
delkeztek, melynek tagjai Mészáros Csaba, 
Dömötör Máté, Márton Imre, akik letet-
ték a hivatali nyilatkozatokat és munkához 
kezdtek. 
 
Szeged, 2003. április 20.
 Kiss Gábor Ferenc Jancsák Csaba
 alelnök  titkár
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Pénzügyi rész
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
 megneVezÉS eLõzõ ÉVi TárgyÉVi
 Saját tõke 962938 -1185585
 Tõkeváltozás - 
 Tõkeváltozás csökkenésére ható tényezõk - -
– közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 1116958 -2148423
– vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége - -
– cél szerinti tevékenység tárgyévi vesztesége -1220769 -2148423
Kimutatás a kapott támogatásokról
 TámogATó megneVezÉSe TámogAToTT cÉL TámogATáS ÖSSzege
  ELÕZÕ ÉV TÁRGYÉV
 Jogi személyiségû gazdasági társaság - -
 Alapító - -
 Egyéb - -
 Összesen 2404481 1371591
Kimutatás a kapott támogatásokról
JuTTATáS megneVezÉSe             JuTTAToTT ÖSSzeg
  eLõzõ ÉVi TárgyÉVi
 Tiszteletdíj - -
 Költségtérítés - -
 Összesen - -
Mérleg
 A TÉTeL megneVezÉSe eLõzõ ÉV TárgyÉV
 Befektetett eszközök 64 976 55524
 Tárgyi eszközök 64976 55524
 Forgóeszközök 794051 364906
 Követelések - -
 Értékpapírok - -
 Pénzeszközök 794051 364906
 Eszközök (aktívák) összesen 859027 420430
 Saját tõke 962838 -1185585
 Tõkeváltozás - -
 – ebbõl tárgyévi eredmény -103 811 -2148423
 Kötelezettségek - 1 606015
 Rövid lejáratú kötelezettségek - -
 Források (passzívák) összesen 859027 420430
